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Küsten- 
schnappschüsse
Es wird schon mal behauptet, dass wir alle zu sehr mit dem Rücken zum Meer leben und kaum ein Auge für das haben, was die Küste – oft 
in kleinen Ecken und Winkeln – so alles zu bieten hat. 
LÖSUNG „DE GROTE REDE“ 35Was ist auf diesem Foto zu sehen?   
Die Antwort finden Sie auf Seite 111
Deshalb stellen wir traditionsgemäß die Leser von „De Grote Rede” vor eine Herausforderung und fragen sie, ob sie das nachfolgende Bild 
erkennen und  benennen können. Da diese Sonderausgabe sich ausgiebig mit der Zeit befasst, in der an den Ersten Weltkrieg erinnert wird 
(2014-2018), haben wir beschlossen, die Lösung der nachfolgenden Frage bereits in dieser Ausgabe bekanntzugeben (siehe dazu die Rubrik 
„In der Brandung”). Aus diesem Grund wird dieses Mal leider kein Preis für die richtige Lösung der Quizfrage vergeben.
Die schön blühende Pflanze, die wir in der vorigen 
Ausgabe von „De Grote Rede” gesucht haben, war 
die Bibernell-Rose (Rosa pimpinellifolia). Dieser 
niedrig wachsende, stachelige Strauch blüht von 
Mai bis Juni. Die  Blüten an den mit etwas kleineren 
Stacheln versehenen Blütenzweigen haben eine 
weiße bis rötlich angelaufene Färbung. Nach der 
Blüte erscheinen schwarze bis purpurschwarze 
Hagebutten. Die Bibernell-Rose findet man auf 
trockenen, oft kalkreichen Böden. Sie kommt in 
Nordwesteuropa vor allem in den Küstendünen vor. 
(MD)
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